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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  s’inscrit  dans  le  projet  d’aménagement  d’un
lotissement sur un terrain libre de constructions au milieu d’une zone pavillonnaire
dense.  L’emprise  est  située  à  environ  1 km  au  sud  du  centre-ville  de  la  Teste.  La
prescription  reposait  sur  la  possibilité  de  mettre  en  évidence  les  traces  d’une
occupation diachronique qui couvre à peu près toutes les périodes.
2 Soixante-quatre  tranchées  ont  été  ouvertes  dans  des  conditions  particulièrement
humides,  tant  par  les  conditions  climatiques  que  par  la  présence  de  nappes
affleurantes. Les résultats se sont révélés assez peu probants. Les structures relevées
consistent en une série de fossés marquant des limites de parcellaire ou faisant office
de drainage ; quelques structures en creux, fosses ou trou de poteau ont été identifiées
sans  vraies  relations  entre-elles  et  sans  véritable  élément  permettant  de  les  caler
chronologiquement.
3 Un élément de bâti moderne, quelques traces de rubéfaction évoquant des traces de
charbonnage,  et  une  série  de  structures  horticoles  modernes  ou  contemporaines
complètent le tableau.
4 L’ensemble tend à montrer l’image d’une zone anciennement entre dunes, landes et
forêt, peu occupée et mise en valeur assez tardivement.
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